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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Gestión administrativa y la satisfacción 
laboral de los proveedores de la oficina de tesorería, INDECI, San Isidro, 2015”. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado académico de magister en educación de la Universidad “Cesar 
Vallejo”. 
 
La gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en 
el que, trabajando en grupos, los individuos cumplen eficientemente objetivos 
específicos. De esta manera es un proceso muy particular consistente en las 
actividades de planificación, organización ejecución y control, desempeñados 
para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos 
y otros recursos. Es por ello que se ha analizado descriptivamente la correlación 
entre ambas variables como: la calidad de la gestión administrativa y la 
satisfacción  laboral de los proveedores. 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo de 
tipo correlacional. En este sentido, la investigación está estructurada en siete (7) 
capítulos: 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por 
último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.    
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El propósito de estudio fue determinar la relación entre la gestión administrativa y 
la satisfacción laboral de los proveedores de la oficina de tesorería, INDECI, San 
Isidro, 2015.   
 
La metodología empleada para la elaboración de esta investigación es 
relacionada al enfoque cuantitativo. La  investigación es básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación 
es no experimental o correlacional de corte transversal. La muestra estuvo 
representada por 100  los colaboradores de la oficina de tesorería, INDECI, San 
Isidro, 2015.   
 
Entre los resultados sometido a la prueba estadística de Rho Spearman, se 
aprecia que existe relación entre la gestión administrativa y la satisfacción laboral, 
hallándose una correlación moderada (0,632) con un valor de significancia 
(bilateral) 0,000; ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Se afirma que: 
Existe relación significativa entre la  gestión administrativa y la satisfacción laboral 
de los proveedores de la oficina de tesorería, INDECI, San Isidro, 2015.  
 
 














The purpose of the study was to determine the relationship between the 
administrative management and job satisfaction of providers from the Bureau of 
Treasury, INDECI, San Isidro, 2015. 
 
The methodology used in the preparation of this research is related to the 
quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The design of the research is not experimental or correlational cross-section. The 
sample was represented by 100 members of the Bureau of Treasury, INDECI, San 
Isidro, 2015. 
 
Among the results submitted to the statistical test of Rho Spearman, can be 
seen that there is relationship between the administrative management and job 
satisfaction, finding a moderate correlation (0,632) with a value of 0.000 (bilateral) 
significance; the decision to reject the null hypothesis is taken to the statistical 
evidence presented, and the alternate hypothesis is accepted. It is stated that: 
there is a significant relationship between the Administration and the job 
satisfaction of providers from the Bureau of Treasury, INDECI, San Isidro, 2015. 
 
 
Key words: administrative management and job satisfaction. 
 
 
 
 
 
